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エ
ト
ラ
ス
カ
の
藝
術
的
遺
物
は
そ
の
考
古
學
的
遺
物
の
存
在
す
る
全
範
囲
に
於
て
あ
る
と
い
つ
て
い
ヽ
位
で
、
そ
の
年
代
も
同
様
で
あ
る
、
そ
の
特
質
か
ら
い
へ
ぼ
紀
元
前
九
世
紀
の
も
の
は
、
そ
の
技
巧
も
幼
稚
で
あ
る
が
時
代
が
下
う
エ
ト
ラ
ス
カ
の
中
心
に
す
ヽ
Ｕ
に
従
つ
て
、
そ
の
方
法
も
非
常
な
進
歩
を
示
し
て
ゐ
ハ
。
但
し
そ
の
塾
術
的
地
歩
か
ら
い
へ
ぼ
地
中
海
の
ク
ノ
ー
ト
藝
術
程
の
豊
醇
さ
を
故
き
又
ギ
ブ
シ
ヤ
藝
術
的
均
若
典
雅
の
技
徴
に
及
ぼ
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
民
族
的
特
長
た
る
純
朴
さ
と
、
そ
の
間
に
萌
出
で
た
技
術
の
容
れ
ら
る
る
限
う
の
巧
級
さ
に
ま
づ
進
ん
で
ゐ
る
。
而
し
て
こ
れ
を
彼
等
に
夫
ぐ
ロ
ー
マ
藝
術
に
比
し
て
逢
に
之
を
抜
ぐ
も
の
あ
る
と
共
に
美
術
史
の
上
か
ら
い
ム
と
す
―
マ
人
の
有
す
る
萎
術
的
本
的
の
上
に
現
る
る
特
色
が
勿
論
ギ
ジ
シ
ヤ
の
影
響
を
家
む
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
は
争
去
ヾ合
か
ら
ぎ
る
事
賓
な
る
も
術
そ
れ
以
上
に
比
の
エ
ト
ラ
ス
カ
藝
術
が
之
に
影
響
を
典
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
見
逃
し
得
べ
か
ら
ぎ
る
重
要
な
る
こ
と
で
、
之
′
同
時
に
ｒ
ｌ
マ
に
次
ぐ
欧
羅
巴
藝
術
に
封
し
て
も
晴
歌
の
間
に
典
へ
た
る
影
響
は
又
決
し
て
抄
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
過
去
二
十
年
に
捗
う
此
の
藝
術
境
が
、
そ
の
民
族
の
有
す
る
言
語
、
俸
読
乃
至
そ
の
文
化
と
上
（
に
世
界
の
人
類
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
筆
ろ
不
可
思
議
と
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
今
や
裁
に
吾
人
が
こ
の
異
色
あ
る
文
化
の
特
質
及
び
藝
術
の
あ
う
し
日
の
面
影
の
見
る
に
至
つ
て
興
味
の
あ
去
れ
出
づ
る
の
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
、さ
て
ニ
ト
ラ
ス
カ
藝
術
の
初
期
の
も
の
を
見
る
と
、
先
づ
目
に
就
く
鞘
は
其
の
有
す
る
藝
術
境
よ
う
も
、
事
ろ
そ
の
有
す
る
素
朴
な
る
雅
味
の
上
に
に
じ
み
出
て
ゐ
る
そ
の
民
族
的
特
質
で
あ
る
。
伊
太
利
中
部
の
く
のぶｏ
ダ
酸
か
ら
校
見
さ
れ
た
基
碑
の
上
に
現
る
る
双
頭
の
斧
と
九
楯
を
持
つ
武
人
の
委
の
如
き
、
文
同
地
の
北
に
位
す
る
　
く
（）憲
，
唇
で
較
見
さ
れ
た
、
所
謂
と
ツ
チ
ト
型
武
人
の
如
き
は
最
も
好
く
其
の
特
徴
を
示
し
て
あ
る
。
前
者
に
於
て
は
中
央
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
丸
楯
に
陰
れ
て
身
贈
の
中
部
は
見
ゐ
な
い
が
両
脚
は
全
然
裸
で
足
も
又
は
だ
し
で
あ
る
。
只
頭
部
に
は
堂
々
た
る
尾
を
引
く
金
属
裂
の
自
を
着
け
て
ゐ
る
、
此
の
自
は
ベ
ラ
ギ
ス
型
と
い
は
れ
、
其
の
顔
面
及
び
頭
部
を
磁
去
部
分
は
恐
ら
く
は
プ
ロ
ン
ズ
で
あ
ら
う
。
又
そ
の
頭
上
の
長
中
に
は
額
よ
う
後
頭
部
へ
は
直
線
に
馬
の
毛
の
節
う
を
附
し
、
そ
れ
が
鳥
の
尾
の
様
に
背
に
ま
で
延
び
て
ゐ
る
、
兄
の
目
の
形
は
後
代
に
な
る
と
ギ
ノ
ン
ヤ
等
で
も
馬
の
宅
の
装
飾
の
代
う
に
、
蛇
の
形
や
、
鳥
等
の
金
属
製
の
約
嫡
を
極
め
た
装
飾
と
愛
化
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三
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
賃
用
に
遠
ざ
か
つ
た
。
術
前
述
の
武
人
も
持
つ
て
ゐ
る
が
、
元
本
丸
楯
に
つ
い
て
は
日
・
卜
・
Ｅ
登
・
氏
等
は
ア
フ
ア
ン
文
化
を
昭
示
す
る
も
の
だ
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
必
ら
ず
し
も
然
ら
ぎ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
之
等
か
ら
エ
ト
ラ
ス
カ
ン
の
文
化
根
源
に
鯛
れ
る
に
は
餘
う
に
範
目
が
せ
ま
す
ぎ
る
。
さ
て
こ
の
く
ｃｉｏ
ｇ
計
武
人
の
藝
術
的
慣
値
に
於
て
は
衛
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
本
な
い
。
若
手
に
持
つ
た
双
頭
の
斧
の
如
さ
も
英
の
表
現
は
殆
ん
と
単
な
る
直
線
の
様
式
に
す
ぎ
な
い
。
之
を
握
る
右
手
の
指
、
又
は
そ
れ
を
振
り
上
る
右
手
の
線
の
如
さ
も
力
の
表
現
が
彼
け
て
ゐ
る
。
只
そ
の
目
と
九
楯
に
依
つ
て
破
は
れ
た
上
牟
身
を
支
持
す
る
裸
の
面
足
が
僅
に
比
の
金
贈
の
藝
術
的
債
値
を
塘
つ
て
ゐ
る
と
も
云
ム
ベ
く
、
前
方
に
出
ｙ
た
片
脚
に
補
不
正
確
な
鞘
も
見
え
る
が
後
方
の
脚
の
上
肢
、
下
肢
共
に
捨
て
難
魯
力
を
示
し
て
ゐ
る
。
夏
に
佛
囲
フ
コ
ー
レ
ン
ス
考
古
學
博
物
錯
所
威
に
し
て
く
ｏ
汀
軍
Ｆ
殺
見
の
「
Ｌ
ツ
チ
ト
風
の
武
人
国
」
と
補
す
る
も
の
に
至
つ
て
は
英
の
脚
に
穿
つ
た
靴
が
八
先
が
国
形
に
ま
く
れ
上
つ
て
ゐ
る
難
が
と
ツ
チ
ト
風
俗
に
似
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
此
靴
も
と
ッ
チ
ト
様
式
の
も
の
で
他
に
も
例
が
あ
少
、
又
他
の
紬
か
ら
い
ム
と
し
ツ
チ
ト
風
と
い
ひ
得
ぬ
と
思
は
れ
る
描
も
あ
る
、
頭
部
の
金
属
製
と
見
え
る
鉢
各
の
下
か
ら
後
ろ
に
垂
れ
る
四
本
の
線
は
頭
髪
で
あ
ら
う
。
靴
の
上
部
の
邊
う
に
浪
形
を
も
つ
て
表
し
た
及
服
の
裾
が
軍
服
と
云
去
よ
う
ス
カ
ー
ト
の
形
に
見
え
る
、
手
に
武
器
族
の
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
が
左
胸
部
に
去
く
ら
み
が
見
え
る
鞘
か
ら
云
ム
と
掌
ろ
女
性
的
表
現
が
見
え
、
又
容
貌
及
び
骨
格
か
ら
云
ム
と
、
エ
ー
グ
ア
ン
海
の
レ
ム
ノ
ス
島
か
ら
獲
見
し
た
石
碑
に
見
ゐ
る
坊
主
頭
の
肥
つ
た
一
人
物
に
類
し
、
之
は
ニ
ト
ラ
ス
カ
語
に
類
す
る
ア
／
ア
ア
ベ
ッ
ト
を
持
つ
て
記
し
た
記
事
に
依
つ
て
有
名
で
あ
る
が
比
等
の
人
物
を
と
ツ
チ
ト
風
の
武
人
に
比
す
る
は
安
音
を
被
く
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
之
を
藝
術
的
債
値
か
ら
見
る
と
先
の
く
本オ
軍
】ま
の
裸
脚
の
武
人
の
目
に
比
す
る
と
、
そ
の
線
状
に
於
て
は
殆
ん
と
同
程
度
の
も
の
と
い
ひ
得
べ
き
も
一
方
は
単
な
る
凹
刻
筋
彫
に
過
ぎ
な
い
の
に
封
し
て
、
こ
の
く
ｏ
軍
，
言
毅
見
の
長
髪
像
は
牛
肉
彫
で
あ
る
だ
け
に
其
の
表
現
が
隔
段
の
差
で
あ
め
、
夏
に
こ
の
脊
後
に
流
る
る
四
係
の
長
髪
の
線
、
及
び
そ
の
洋
彫
の
な
だ
ら
か
な
る
鞘
に
い
い
て
到
底
前
者
の
比
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
比
の
長
髪
像
に
比
す
べ
３
も
の
で
、
も
つ
と
注
意
す
べ
き
は
同
じ
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
考
古
學
博
物
錯
に
威
せ
ら
れ
る
０
】言
吾
ゴ
な
る
「
死
の
女
紳
像
」
が
あ
る
。
博
物
鶴
で
は
之
を
紀
元
前
九
世
紀
頃
の
も
の
と
鑑
定
し
て
ゐ
る
が
今
少
し
時
代
が
い
く
れ
て
ゐ
る
ヽ
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
。
之
は
死
者
の
骨
壷
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
像
で
衣
服
は
上
贈
及
び
ヌ
カ
ー
ト
共
に
と
ダ
が
あ
る
、
腕
は
殆
ん
と
出
し
て
ゐ
る
が
こ
の
腕
に
二
三
の
腕
輸
を
は
め
て
ゐ
る
。
両
手
は
前
で
キ
チ
ン
と
握
め
合
せ
、
音
に
は
二
篠
の
音
飾
ヶ
を
か
け
て
ゐ
る
。
注
意
す
べ
き
は
英
の
音
飾
う
に
安
及
風
の
ス
カ
ラ
ガ
「
甲
上
」
を
装
飾
と
し
て
使
用
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
此
の
女
沖
像
の
大
Ｄ
肉
の
委
は
、
前
の
長
髪
像
に
も
、
ユ
ー
グ
ア
ン
海
の
レ
ム
ノ
ヌ
獲
見
の
坊
主
頭
の
男
子
の
像
そ
の
他
に
も
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。
之
は
後
の
エ
ト
ラ
ス
カ
人
の
人
類
學
的
特
徴
と
全
く
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
共
の
混
血
以
前
の
状
態
の
一
面
を
説
く
材
料
と
し
て
は
重
要
な
る
役
割
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
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四
而
し
て
こ
の
時
代
ま
で
は
エ
ト
ラ
ス
カ
藝
術
に
現
る
る
線
の
構
成
は
主
と
し
て
直
線
、
若
し
く
は
直
線
的
の
も
の
で
線
に
何
等
う
ま
み
が
見
出
せ
な
い
、
然
る
に
五
六
世
紀
頃
と
な
つ
て
は
漸
く
に
彼
等
の
藝
術
が
巧
級
の
域
に
入
つ
て
宋
た
と
同
時
に
ギ
ブ
ジ
ヤ
の
影
響
を
多
分
に
う
け
て
本
た
こ
と
も
亦
否
定
出
本
な
い
。
前
に
基
げ
た
弓
言
ｈ一一Ｆ
の
女
押
像
と
同
じ
女
紳
像
が
矢
張
分
同
じ
博
物
錨
に
飾
つ
て
あ
る
。
が
然
し
こ
れ
は
五
六
世
紀
頃
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
此
の
方
は
女
沖
の
顔
も
ず
つ
と
や
せ
丈
も
ず
つ
と
長
く
見
え
、
衣
服
も
す
つ
か
う
ギ
ブ
ジ
ヤ
風
に
な
つ
て
わ
る
、
手
に
は
幼
見
を
抱
い
て
椅
子
に
よ
つ
て
ゐ
る
。
紹
贈
に
多
少
の
線
の
堅
さ
と
局
部
的
な
不
正
権
さ
と
が
あ
る
が
大
贈
に
と
い
て
自
然
で
気
品
も
あ
う
仲
々
す
て
難
い
も
の
で
あ
る
。
此
の
女
紳
は
死
者
を
守
る
那
だ
と
云
ム
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
衛
そ
れ
と
共
に
甦
生
、
復
活
の
女
那
と
し
て
生
産
と
守
護
那
と
な
め
、
小
供
を
抱
い
て
ゐ
る
、
信
仰
的
推
移
は
他
に
も
多
く
見
る
例
で
あ
る
。
ユ
士
ノ
ス
カ
で
は
比
の
女
紳
の
像
を
造
る
の
に
死
者
を
焼
い
て
，
そ
の
友
を
入
れ
て
造
る
習
慣
が
あ
つ
た
、
と
こ
ろ
で
死
者
を
康
く
と
云
ム
習
慣
は
エ
ト
ラ
ス
カ
固
有
の
も
の
で
な
く
、
筆
る
ア
ノ
ア
ン
系
の
習
慣
で
あ
る
こ
と
は
既
に
記
載
し
た
通
う
で
あ
る
。
此
の
友
を
入
れ
て
女
郡
像
を
進
る
ナ
云
ム
省
慣
も
彼
等
の
も
の
と
な
つ
た
の
は
さ
ほ
ど
古
く
は
な
い
で
あ
ら
う
。
彼
等
は
死
者
を
記
る
に
頻
る
丁
重
で
あ
つ
た
結
果
と
し
て
、
墓
地
の
構
造
装
飾
も
立
派
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
個
々
の
死
贈
の
保
存
法
に
も
注
意
し
た
、
古
ぐ
は
土
葬
し
た
が
後
に
ア
ノ
ア
ン
の
影
響
を
う
け
て
、
燒
い
て
骨
壺
の
中
へ
友
を
牧
め
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
等
は
古
ｒ
留
憤
か
ら
彼
等
生
前
の
像
を
通
つ
て
墓
地
に
安
置
し
て
、
死
者
の
身
贈
が
共
所
に
あ
る
事
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
比
種
の
共
の
遺
物
も
屋
々
見
得
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
又
仲
々
優
秀
の
も
の
が
あ
る
、
ル
ー
ダ
／
博
物
錯
に
あ
る
テ
ラ
〓
ッ
タ
製
の
夫
妻
の
床
上
臥
像
の
如
魯
も
そ
の
一
で
あ
つ
て
、
之
は
エ
ト
ラ
ス
カ
婦
人
乃
至
は
家
庭
生
活
の
一
端
を
示
す
例
と
し
て
屋
々
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
比
像
で
は
ベ
ツ
ト
は
頭
部
の
方
の
脚
荘
に
イ
オ
ニ
ア
式
の
双
渦
模
様
及
び
草
葉
模
様
を
言
魯
、
そ
の
上
に
敷
物
を
蔽
去
て
ゐ
る
、
そ
し
て
英
上
に
妻
が
上
牛
部
を
起
し
て
ゐ
る
が
、
下
牛
身
を
ぼ
長
々
と
床
上
に
横
へ
、
更
に
妻
の
後
ろ
に
夫
が
右
の
手
を
妻
２
届
へ
か
け
左
手
の
と
デ
を
枕
の
上
に
支
へ
、
下
牛
身
を
妻
の
後
ろ
に
、
之
に
亦
長
く
積
へ
て
ゐ
る
。
二
人
は
何
事
か
む
つ
ま
じ
く
話
し
を
し
て
ゐ
る
も
の
の
如
く
、
英
の
各
々
の
手
の
働
き
を
表
し
た
難
に
充
分
の
表
情
が
み
た
る
、
紹
贈
に
続
は
矢
張
堅
く
顔
の
表
情
も
類
型
的
で
は
あ
る
が
雅
味
の
と
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
然
る
に
殆
ん
と
こ
れ
と
同
じ
題
村
、
同
じ
構
固
に
造
つ
た
も
の
が
英
囲
の
博
物
錯
に
あ
る
、
之
は
ｏ
ら
軍
ｏ
ュ
の
「
古
代
の
微
笑
」
と
い
は
れ
る
像
で
あ
る
が
之
を
前
の
／
１
ガ
／
の
も
の
と
封
比
す
る
と
殆
ん
と
比
較
に
な
ら
濃
程
優
れ
た
も
の
だ
が
恐
ら
く
両
者
の
時
代
は
余
う
隔
つ
た
も
の
と
思
は
れ
ず
、
多
分
時
代
の
権
績
的
経
過
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
棺
の
側
面
に
は
殆
ん
ど
ギ
ノ
シ
ヤ
塾
術
と
鬼
分
け
難
さ
ま
で
に
国
勲
さ
を
も
つ
て
い
う
、
衛
ス
比
棺
の
上
に
は
他
の
例
と
等
し
く
、
夫
婦
と
兄
ゆ
る
男
女
の
嬌
贈
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
、
男
は
そ
の
上
牛
身
を
起
し
て
枕
に
椅
う
か
ヽ
う
、
下
牛
身
を
長
く
投
げ
出
し
、
か
ら
だ
は
全
々
裸
惜
で
あ
る
、他
の
男
性
の
風
貌
に
於
て
注
意
す
べ
き
鞘
は
三
角
形
の
源
と
顎
髪
が
あ
る
事
で
あ
る
。
術
そ
の
隣
う
に
軽
羅
を
ま
と
う
た
若
い
女
性
、
恐
ら
く
は
其
妻
と
覧
し
さ
婦
人
が
右
足
を
男
の
仰
臥
し
て
ゐ
る
ベ
ツ
ト
の
上
に
か
け
ェ
ト
ラ
ス
カ
文
化
助
川
貞
三
）
三
四
五
一
卓
博
々
■
■
「
■
■
〓
ト
ラ
ス
カ
文
化
（助
川
貞
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
六
今
や
床
上
に
在
ら
ん
と
す
る
様
子
で
、
術
右
の
手
は
男
へ
話
し
か
け
る
族
に
指
を
ま
げ
て
手
具
似
の
な
だ
ら
か
な
出
線
を
描
い
て
ゐ
る
、
二
人
と
も
日
は
ア
ジ
ヤ
人
に
見
る
如
く
釣
上
つ
て
ゐ
る
が
、
細
と
も
て
の
顔
に
配
谷
よ
く
優
さ
し
い
限
に
焚
す
べ
さ
微
突
を
見
せ
て
ゐ
る
。
此
の
豊
艶
な
表
情
こ
そ
人
を
し
て
此
の
「
古
代
の
微
突
」
と
云
ム
題
銘
を
呼
ぼ
せ
た
所
以
で
あ
ら
う
が
如
何
に
も
相
應
し
い
蔵
じ
を
興
へ
る
程
に
充
分
の
出
本
榮
で
ぁ
る
。
と
こ
ろ
で
此
の
微
突
群
像
の
顔
は
ブ
イ
ラ
、
ギ
ー
ジ
オ
博
物
錯
所
戒
の
有
名
な
ブ
エ
イ
ー
獲
見
の
ア
ポ
ロ
の
顔
と
類
似
し
て
ゐ
る
。梨
作
者
の
系
統
を
も
指
示
す
る
も
の
で
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
金
工
も
亦
工
■
テ
ス
カ
人
が
傑
出
し
た
手
踏
を
示
し
て
ゐ
る
、
初
期
の
墳
墓
に
見
え
る
骨
壺
の
如
き
は
土
俗
畢
的
に
は
頗
る
特
色
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
其
様
式
に
し
て
も
、
模
様
に
し
て
も
主
と
し
て
直
線
的
、
畿
何
串
的
で
あ
つ
て
妻
術
と
し
て
は
あ
ま
う
ほ
め
ら
れ
な
い
。
然
る
に
六
世
紀
頃
と
な
つ
て
跡
く
彼
等
の
手
腕
に
目
説
さ
を
し
め
し
て
ゐ
る
、米
囲
の
メ
ト
ロ
ポ
ジ
タ
ン
博
物
錨
に
あ
る
馬
草
の
上
部
、即
ち
青
銅
製
の
上
薫
の
如
き
は
其
の
工
技
の
優
れ
た
る
も
の
が
あ
る
、
正
面
に
は
出
陣
に
際
し
妻
か
ら
武
人
が
ポ
イ
オ
チ
ア
ン
型
の
楯
を
受
取
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
そ
の
楯
の
上
に
は
曽
が
の
つ
て
ゐ
る
、
楯
の
模
様
は
ギ
リ
ン
ヤ
風
で
題
材
も
ギ
ノ
ン
ヤ
風
か
ら
と
つ
た
地
獄
の
悪
麗
の
ゴ
／
ゴ
ン
の
顔
を
現
は
し
恐
ら
く
比
の
顔
の
様
式
は
古
代
ギ
ノ
ン
ヤ
劇
の
版
面
か
ら
本
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
往
火
雨
側
面
に
は
二
人
の
武
人
が
相
争
去
様
と
馬
車
を
駈
け
る
様
を
打
出
し
細
工
で
表
は
し
て
あ
る
。
前
し
て
こ
の
相
争
ム
武
人
の
四
肢
の
動
的
表
現
、
そ
の
力
の
如
さ
は
ギ
ノ
ン
ヤ
盛
時
の
ア
ス
レ
チ
ツ
ク
ス
義
一術
の
表
現
と
比
し
得
べ
さ
ま！
新
隷
打
務
難
に
近
い
、
命
動
物
の
表
現
と
し
て
は
，
１
ヤ
開
設
者
に
，
ミ
ユ
ラ
ス
が
及
の
乳
に
よ
つ
て
育
ぐ
ま
れ
て
ゐ
る
像
、
狂
の
腹
の
下
で
乳
を
呑
ん
で
あ
る
小
見
の
像
は
後
代
の
柿
作
で
あ
る
が
、
覆
だ
け
は
ユ
ト
ラ
ス
カ
時
代
の
傑
出
せ
る
作
品
で
あ
る
、
又
ギ
リ
ン
ヤ
悠
読
の
キ
メ
ー
ラ
を
題
材
と
し
た
作
品
も
傑
作
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
尾
が
蛇
と
な
つ
て
ゐ
る
獅
子
の
脊
に
今
一
つ
出
羊
の
頭
音
が
で
て
ゐ
る
と
云
Ａ
怪
獣
で
あ
る
。
然
し
て
樺
識
の
本
場
は
小
ア
ジ
ャ
の
Ｆ
Ｘ
ま
で
あ
る
が
、
同
地
で
獲
見
さ
れ
、
今
英
囲
の
博
物
館
所
威
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
や
、
ス
ギ
ノ
ン
ヤ
の
一
二
の
表
現
は
獅
子
の
尾
か
ら
出
て
ゐ
る
蛇
が
徒
ら
に
基
中
を
躍
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ
が
エ
ト
ラ
ス
カ
の
も
の
は
其
尾
が
自
分
の
背
中
か
ら
首
を
出
し
て
ゐ
る
山
羊
の
角
を
其
の
銃
い
歯
で
噛
み
つ
い
て
ゐ
る
と
云
ム
一
見
婆
惨
慄
然
た
る
出
本
で
共
の
喰
い
つ
い
て
ゐ
る
蛇
の
日
の
開
き
方
音
の
す
げ
方
及
び
、
其
の
力
の
表
現
が
賓
に
長
に
迫
つ
て
ゐ
る
。
期
く
の
如
く
エ
ト
ラ
ス
カ
勢
術
を
碁
げ
水
る
と
殆
ん
ど
際
限
が
な
い
が
最
後
に
一
言
加
へ
ね
ば
な
ら
濃
の
は
共
の
給
書
で
あ
る
、
之
は
多
く
瞥
時
の
宏
大
な
墳
基
内
部
の
壁
面
に
描
か
れ
た
も
の
で
前
に
も
云
つ
た
カ
ラ
Ｊ
ジ
タ
製
の
床
旗
棺
の
夫
婦
臥
像
と
同
じ
題
材
の
も
の
も
亦
捕
さ
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
Ｑ
晏
登
ｏ
の
一
人
造
洞
窟
の
内
に
あ
る
も
の
の
如
さ
が
こ
れ
で
あ
る
。
比
の
Ｑ
（）】
患
Ｓ
に
は
此
の
外
多
く
の
墳
墓
が
あ
つ
て
、
共
の
壁
音
は
素
晴
ら
し
い
も
の
許
う
で
あ
る
「
集
国
生
活
の
項
に
あ
げ
た
牝
獅
子
の
基
」
と
呼
パ
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
に
海
鳥
及
び
ド
／
ノ
イ
ン
逓
泳
の
国
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
い
た
が
、
丁
度
そ
の
国
の
上
即
ち
基
の
通
路
の
上
の
壁
面
に
あ
た
る
と
こ
ろ
、
葬
儀
の
時
の
子
築
著
及
び
舞
踊
者
の
人
達
の
有
様
を
お
い
て
ゐ
る
。
時
代
は
恐
ら
く
五
世
紀
の
初
め
頃
か
と
思
は
れ
ニ
ト
ラ
ス
カ
文
化
（
助
川
貞
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一四
七
禅確明項【母ギ■
■一
エ
ト
ラ
ス
カ
文
化
（
助
川
貞
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
八
る
。国
の
中
央
に
は
人
の
肩
に
達
す
る
偉
大
な
酒
壺
が
あ
る
、
比
の
壺
の
様
式
は
ギ
ノ
ン
ヤ
の
所
認
ア
ン
ノ
カ
ラ
で
ぁ
る
、
英
の
面
側
に
二
人
の
業
人
が
立
ち
一
は
ジ
ラ
即
ち
酪
琴
を
、
他
は
オ
ー
マ
ス
即
ち
双
つ
笛
を
吹
さ
前
に
二
人
の
踊
う
手
が
ゐ
て
一
人
は
着
衣
で
二
人
は
全
裸
で
あ
る
が
二
人
の
方
は
給
仕
人
を
現
し
た
も
の
ら
し
い
、
彼
等
の
頭
上
に
は
一
線
を
割
し
て
共
の
上
に
一
封
の
牝
獅
子
が
衆
壇
を
前
に
し
て
向
ひ
合
つ
て
ゐ
る
が
、
共
の
卿
部
に
は
容
々
四
つ
の
脹
ん
だ
飢
房
が
下
つ
て
ゐ
る
、
そ
れ
が
彼
の
ロ
シ
ユ
ラ
ス
の
狽
の
飢
房
を
思
は
せ
る
が
、
狼
の
共
の
金
工
の
構
巧
さ
に
比
し
て
は
こ
の
給
の
方
は
大
部
粗
雑
な
筆
使
い
で
あ
る
、
只
壁
面
を
淡
黄
紅
色
に
塗
０
つ
ぶ
し
た
上
に
相
皆
の
速
度
を
以
て
し
た
無
踊
の
描
線
は
伸
々
に
除
て
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
叉
色
影
乙
そ
多
少
凌
じ
て
は
ゐ
る
が
男
性
の
裸
槽
は
海
楊
色
を
以
て
し
、
女
性
は
黄
色
を
も
つ
て
し
て
ゐ
る
、
而
し
て
こ
の
舞
踊
暑
染
岡
の
下
は
維
色
と
淡
紅
及
び
赫
色
を
以
て
し
た
る
療
革
模
様
で
隔
て
ら
れ
そ
れ
よ
う
青
い
基
、
卵
責
色
の
海
、
維
崇
色
の
海
底
の
経
及
び
共
庭
に
激
す
る
白
波
と
の
間
に
躍
る
怪
魚
ド
／
ノ
イ
ン
と
基
を
飛
ぶ
碧
瀬
色
の
鳥
と
の
封
象
は
言
ひ
知
れ
ぬ
不
可
思
議
な
興
趣
を
蔵
じ
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
術
舞
踊
の
題
材
は
同
じ
場
所
の
ρ
Ｆ辱
計
Ｉ
の
墳
基
に
も
あ
る
。
又
〓
伊】Ｎ″の
墳
基
に
も
あ
る
、
特
に
後
者
は
恐
ら
く
遺
物
中
随
一
と
い
つ
て
も
過
褒
で
は
な
か
ら
う
と
思
わ
れ
る
。
之
は
一
列
の
染
人
と
踊
う
手
を
交
互
に
配
し
て
行
つ
た
も
の
で
築
人
は
男
、
踊
う
手
は
女
で
あ
る
。
双
ッ
笛
、
四
ツ
竹
、
堅
琴
等
を
持
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
築
人
も
■
享
や
ギ
■
ヤ
ギ
「■
本
「
■
一
亦
踊
つ
て
ゐ
る
ら
し
く
、
特
に
四
ツ
竹
を
も
つ
た
人
々
は
明
に
大
き
く
師
つ
て
ゐ
る
。
之
は
現
代
で
も
四
ツ
竹
を
し
な
が
ら
踊
る
の
と
同
じ
行
き
方
で
あ
る
。
術
比
の
染
人
と
踊
う
手
と
の
一
人
一
人
の
間
に
は
月
桂
樹
、
其
の
他
の
若
い
木
を
描
さ
共
の
間
を
種
々
な
小
含
が
飛
び
交
は
し
、
或
は
こ
れ
ｋ
止
つ
て
ゐ
る
。
樹
の
下
に
は
小
さ
な
獣
、
恐
ら
く
ジ
ャ
ッ
カ
／
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、
樹
へ
上
つ
て
鳥
を
ね
ら
う
ら
し
い
小
猫
等
が
見
え
、
装
飾
風
に
か
た
む
い
て
は
ゐ
る
が
小
動
物
や
人
物
は
紹
贈
に
心
い
て
美
し
い
躍
動
を
示
し
て
ゐ
る
と
考
い
ら
れ
ノ
ズ
ミ
ガ
／
な
線
と
そ
の
ポ
ー
ズ
の
好
さ
は
、
安
に
奏
せ
ら
る
る
言
葉
と
共
に
和
子
の
響
さ
が
さ
こ
え
て
衆
る
か
の
成
じ
を
人
に
典
へ
る
。
出瓶一　　　　　　　　　　勢前
以
上
十
数
項
に
渉
少
、
真
上
疑
間
の
民
族
た
る
エ
ト
ラ
ス
カ
人
の
安
措
に
就
て
記
載
し
た
が
、
議
に
是
等
を
検
合
し
て
或
る
程
度
ま
で
の
結
論
を
得
や
う
と
思
ふ
。
エ
ト
ラ
ス
カ
人
に
開
す
る
人
類
畢
的
研
究
の
結
果
、
セ
／
ギ
ー
氏
が
純
元
前
六
世
紀
頃
の
遺
跡
に
於
て
男
性
が
長
頭
で
あ
う
、
女
性
が
固
頭
だ
と
指
摘
し
、
又
デ
キ
ノ
ン
氏
も
略
之
と
同
一
な
決
論
を
獲
表
し
て
ゐ
る
が
セ
／
ギ
ー
氏
の
意
見
で
は
此
の
エ
ト
ラ
ス
カ
人
は
大
贈
に
い
い
て
混
合
型
と
し
て
ゐ
る
に
不
拘
、
大
世
紀
の
造
骨
中
の
長
頭
局
を
エ
ト
ラ
ス
カ
人
と
考
へ
、
ス
女
性
の
国
頭
型
の
多
い
の
は
ア
／
プ
型
と
の
混
血
を
示
す
事
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
が
然
し
私
し
の
意
見
を
も
つ
て
す
れ
ば
エ
ト
ラ
ス
カ
人
を
必
ら
ず
し
も
長
頭
型
と
断
ず
る
こ
と
が
出
衣
な
い
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。
エ
ト
ラ
ス
カ
文
化
（
助
川
貞
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
九
エ
ト
ラ
ス
カ
文
化
（
助
川
貞
三
υ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
〇
そ
れ
は
美
術
の
項
で
碁
げ
た
通
う
く
ｏ一ヽ
つヽ
軍
の
長
髪
像
の
容
貌
は
後
の
所
謂
エ
ト
ラ
ス
カ
型
の
細
面
と
少
し
相
遣
し
、
大
少
肉
の
ど
ち
ら
か
と
云
ム
と
園
頭
に
見
え
、
鼻
も
所
謂
田
子
ッ
鼻
の
や
う
に
見
ゐ
る
。
又
同
じ
現
に
あ
げ
た
れ
元
前
七
世
紀
頃
の
ど
』曳
一命ゴ
討
像
も
同
型
で
あ
う
、
術
出
所
不
明
で
あ
る
が
ノ
ロ
ー
レ
ス
考
古
學
博
物
錯
所
威
の
兜
を
つ
け
た
武
人
後
の
顔
弘
こ
の
系
統
に
局
す
る
。
こ
う
ゆ
う
タ
イ
プ
が
古
い
時
代
の
エ
ト
ク
ス
か
の
遣
物
中
に
屡
げ
々
現
れ
て
ゐ
る
事
は
一
の
疑
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
之
と
共
に
注
意
す
べ
き
は
、
前
に
基
げ
た
ュ
ー
ダ
ア
ン
海
の
旨
ヨ
″言
奏
掘
の
石
碑
に
刻
し
た
坊
主
頭
の
一
人
物
の
容
貌
が
終
贈
か
ら
み
て
安
に
大
き
く
之
に
類
似
し
て
ゐ
る
。
と
共
に
夏
に
一
歩
す
ヽ
む
れ
ば
之
が
小
ア
ジ
ャ
の
ボ
ガ
ズ
ヨ
イ
、
ス
は
シ
ジ
ア
の
力
／
ケ
ミ
ツ
ン
ユ
の
否
ヒ
ツ
チ
ト
系
の
一
種
局
と
共
通
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
此
の
大
う
肉
の
九
頭
の
持
主
が
果
し
て
エ
ト
ラ
ス
カ
人
な
る
や
否
や
は
こ
こ
に
裁
定
出
本
濃
が
、
し
か
し
之
が
比
較
的
古
い
時
代
の
エ
ト
ラ
ス
カ
人
と
深
い
関
係
の
あ
る
こ
と
は
遺
物
中
に
常
に
繰
返
さ
れ
る
一
つ
の
型
た
る
こ
と
に
よ
ｒ，
護
左
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
五
六
世
紀
以
後
の
エ
ト
ラ
ス
カ
の
人
物
像
は
断
次
疫
せ
方
の
鶴
容
に
な
つ
て
ゐ
る
。
若
し
前
記
の
九
頭
の
も
の
が
エ
ト
ラ
ス
カ
の
古
型
と
し
、
爽
に
度
せ
方
の
も
の
も
亦
エ
ト
ラ
ス
カ
と
す
れ
ば
彼
等
は
第
一
に
地
中
海
族
の
勢
力
に
よ
う
容
貌
か
園
頭
型
よ
う
長
頭
に
一
愛
し
、
更
に
組
元
一
こ
世
紀
ま
で
に
ア
／
プ
型
の
影
響
を
う
け
て
容
貌
が
再
び
回
頭
型
に
遠
元
し
た
と
云
去
こ
と
に
な
る
。
容
貌
骨
格
の
凌
化
は
僅
々
三
四
世
紀
の
間
に
愛
化
す
る
と
い
ム
例
は
必
ず
し
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
は
た
し
て
こ
れ
が
エ
ト
ラ
ス
カ
の
場
合
あ
て
は
ま
る
か
如
何
、
或
は
文
セ
／
■
奎
一十
ふ【市
，要
増
杏
【
準
ギ
ー
氏
の
晴
示
す
る
が
如
く
エ
ト
ラ
ス
カ
人
は
混
合
系
だ
が
命
地
中
海
種
局
に
近
く
最
初
か
ら
捕
洒
な
細
面
の
も
の
で
あ
つ
て
、
競
に
い
去
九
頭
の
も
の
は
エ
ト
ラ
ヌ
カ
固
有
の
タ
イ
プ
で
な
Ｄ
の
か
と
云
ム
事
は
相
営
の
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
今
直
に
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
て
此
の
開
係
を
彼
等
エ
ト
ラ
ス
カ
人
の
言
語
系
統
か
ら
見
た
な
ら
ぼ
如
何
と
云
ム
と
前
項
に
あ
げ
た
通
う
、　
エ
ト
ラ
ス
カ
還
物
中
に
残
る
言
語
は
イ
ン
ド
ダ
／
マ
ン
系
と
し
て
の
特
色
だ
る
「
屈
接
」
を
有
す
る
も
の
は
極
め
て
後
代
の
も
の
で
、
ラ
タ
ン
の
影
響
が
現
れ
て
後
の
も
の
の
み
に
そ
れ
が
見
ゐ
て
ゐ
る
、
そ
し
て
古
い
時
代
に
は
、
】螢
ｘ
留
、中門
に
よ
つ
て
雅
展
す
る
が
、
そ
れ
が
漆
着
語
に
局
す
べ
き
も
の
で
、
恐
ら
く
Ｆ
Ｌ
Ｆ
語
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
の
如
く
見
え
、
夏
に
進
ん
で
は
他
の
小
ア
ジ
ア
の
否
セ
ム
系
と
も
開
係
あ
る
も
の
と
も
考
い
ら
れ
る
。
次
に
葬
儀
の
状
態
か
ら
彼
等
を
見
る
と
、
紀
元
前
十
世
紀
頃
の
伊
太
利
に
於
け
る
彼
等
の
墳
基
は
外
部
は
国
形
で
あ
る
が
内
部
は
長
方
形
で
英
庭
に
死
鵬
を
康
か
ず
に
原
形
の
倦
埋
葬
し
て
あ
る
が
之
が
時
代
一を
下
る
と
共
に
金
く
園
墳
の
形
式
に
な
つ
て
、
死
贈
も
之
を
陸
い
て
英
の
遺
骨
を
壺
に
入
れ
て
保
存
す
る
や
う
に
務
化
し
た
。
一
樽
死
膳
を
燒
く
と
云
去
事
は
主
と
し
て
ア
／
ダ
系
の
省
慣
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
エ
ト
ラ
ス
カ
人
の
留
慣
の
初
期
に
と
い
て
此
の
習
慣
が
な
い
と
こ
ろ
を
も
つ
て
見
る
と
彼
等
は
元
本
ア
／
ブ
系
で
は
な
い
。
夏
に
基
の
形
か
ら
云
ム
と
曰
墳
は
又
ア
／
ブ
系
に
開
係
あ
る
ら
し
く
考
い
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
工
上
フ
ス
カ
の
初
期
で
は
否
ア
／
ガ
系
な
る
に
闘
ら
ず
、
外
部
は
ア
／
メ
系
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
管
時
既
に
混
（
系
で
あ
っ
た
ユ
ト
ラ
ス
カ
文
化
（
助
川
貞
一３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
五
】
ニ
ト
ラ
ス
カ
文
化
、助
川
貞
三
》　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
二
事
が
推
定
さ
れ
る
、
そ
れ
か
ら
彼
等
の
遺
跡
及
び
俸
衣
、
英
他
の
存
在
に
よ
つ
て
民
族
移
動
の
跡
を
迪
つ
て
見
る
と
挨
及
か
ら
の
護
跡
で
は
紀
元
前
十
三
、
四
世
紀
に
既
に
エ
ト
ラ
ス
カ
人
と
思
は
る
る
種
族
が
地
中
海
上
に
枝
行
し
、
二
北
ア
ン
ジ
カ
の
各
種
族
と
合
同
し
て
環
及
に
優
陥
し
て
ゐ
る
。
是
に
よ
つ
て
彼
等
は
単
鑓
、
純
情
な
る
自
種
族
の
み
で
運
動
し
た
の
て
な
く
殴
々
他
種
族
と
同
件
し
、
其
問
種
族
的
塑
化
の
様
式
が
あ
つ
た
事
を
推
定
せ
じ
む
る
と
共
に
、
地
中
海
島
ス
は
海
岸
各
庭
に
共
の
足
だ
ま
う
を
有
し
て
ゐ
た
事
も
制
る
。
さ
て
こ
う
し
て
見
る
と
彼
等
の
原
地
は
小
ア
ジ
ヤ
で
あ
ら
う
と
云
ム
こ
と
は
略
々
見
首
が
つ
く
が
、
然
ら
ぼ
其
の
原
地
か
ら
何
庭
を
通
つ
て
彼
等
の
文
化
中
心
た
う
し
中
部
伊
太
利
ま
で
行
つ
た
か
と
云
去
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
而
し
て
之
に
開
し
て
の
俸
説
は
二
つ
立
て
ら
れ
る
、
部
ち
地
中
海
を
経
て
Ｆ
の受
ヨあ
海
か
ら
伊
太
利
に
上
陸
北
上
し
た
と
あ
る
も
の
と
、
北
か
ら
ア
ド
ジ
ア
チ
ツ
ク
海
を
経
て
束
北
伊
大
利
か
ら
上
陸
し
ア
ペ
ナ
イ
／
山
阪
を
乗
う
越
し
て
タ
ン
カ
ス
州
に
南
下
し
た
と
す
る
の
と
で
あ
る
。
然
し
こ
の
二
識
は
異
に
術
夫
完
の
も
の
で
．容
々
蒻
鞘
を
も
つ
て
ゐ
る
、
北
方
読
は
ア
ド
ブ
ア
チ
ツ
ク
海
か
ら
上
陸
し
て
以
後
の
足
跡
を
迪
る
こ
と
が
出
本
る
が
、
そ
の
前
の
護
跡
が
少
し
も
上
ら
な
い
、
ス
商
方
説
は
地
中
海
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
出
本
る
が
近
い
南
伊
太
利
に
そ
の
足
跡
を
見
な
い
と
云
ム
こ
と
が
弱
締
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
が
然
し
吾
人
を
し
て
い
わ
し
む
る
と
北
方
識
よ
う
南
方
設
の
方
が
よ
う
容
易
に
読
が
た
つ
と
考
い
ら
れ
る
。
南
伊
太
利
に
エ
ト
ラ
ス
カ
の
遺
跡
が
な
い
と
云
ム
こ
と
は
、
彼
等
の
侵
入
昔
時
商
方
伊
大
利
は
ク
ノ
ー
ト
、
ミ
ケ
ネ
族
の
勢
力
範
国
で
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
彼
等
は
比
の
地
方
を
避
け
て
シ
シ
リ
ー
信
一中彊
〓十這
暑
卓
一ギ甚
【
堪
理
堤
屯
環
ゼ
ど
屯
瑠
堤
嗅
瑠
襲
輝
習
島
と
す
ル
ジ
エ
ヤ
島
と
の
中
間
を
通
つ
た
。
し
か
も
伊
太
利
側
の
シ
ン
ジ
ー
島
も
亦
ク
ジ
ー
ト
勢
力
国
内
に
は
い
つ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
ら
開
係
遺
跡
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
反
封
側
の
サ
／
デ
ニ
ヤ
島
で
は
ユ
ト
ラ
ス
カ
と
直
接
の
開
係
あ
う
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
元
本
サ
／
デ
エ
ア
島
は
イ
ン
ド
ダ
／
マ
ン
系
で
は
な
い
種
族
の
住
ん
で
ゐ
た
と
云
去
こ
と
が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
に
就
て
は
古
代
ギ
ブ
シ
ャ
史
家
が
既
に
彼
等
の
知
ら
な
い
古
い
時
代
か
ら
の
も
の
が
こ
の
島
に
あ
る
と
云
Ａ
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
加
之
、
そ
れ
が
形
式
の
上
か
ら
エ
ト
ラ
ス
カ
と
開
係
あ
う
と
認
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
本
論
中
に
も
逃
べ
て
あ
る
が
エ
ト
ラ
ス
カ
建
築
の
特
色
た
る
有
倭
形
の
前
に
補
々
ふ
く
ら
み
の
あ
る
国
錐
形
様
式
の
天
丼
を
建
造
し
て
ゐ
る
に
当
し
、
此
の
特
色
あ
る
様
式
が
ナ
／
デ
エ
ア
に
も
亦
存
在
し
、
之
が
ギ
ツ
シ
ヤ
人
以
前
の
建
造
物
で
あ
る
か
ら
エ
ト
ラ
ス
カ
人
と
同
じ
系
統
の
種
族
が
菱
し
た
遺
物
に
遥
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
彼
等
の
南
方
諭
が
略
々
成
立
す
る
様
で
あ
る
、
即
ち
十
四
王
世
紀
頃
か
、
も
つ
と
そ
れ
以
前
小
ア
ジ
ア
を
離
れ
て
彼
等
の
冠
先
は
ニ
ー
ゲ
ア
ン
海
に
漕
ぎ
出
し
て
恐
ら
く
Ｆ
●畳
〕秘
島
を
第
一
に
足
だ
ま
う
と
し
た
で
か
ら
う
ヽ
そ
れ
か
ら
ク
ノ
ー
ト
島
の
強
大
な
文
化
囲
の
勢
力
を
さ
け
て
北
ア
ノ
ノ
カ
の
ト
ノ
ポ
ノ
海
岸
に
そ
う
て
ノ
ビ
ヤ
に
入
う
或
は
力
／
タ
ゴ
地
方
を
一
時
の
根
援
と
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
挨
及
に
侵
略
し
た
時
代
に
は
比
の
邊
の
種
族
と
エ
ト
ラ
ス
と
目
せ
ら
れ
る
一
種
族
が
相
聯
合
し
て
あ
る
。
彼
等
の
後
に
伊
太
利
に
入
つ
た
ラ
テ
ン
人
の
航
路
も
亦
之
と
同
一
で
＞
母
つ
揚
の
渡
本
体
識
に
も
力
／
タ
ゴ
上
陸
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
、
エ
ト
ラ
ス
カ
語
と
力
／
タ
ゴ
の
リ
ピ
ヤ
語
と
の
一
致
す
る
の
は
封
ア
ジ
ア
ン
の
聯
合
パ
ニ
ツ
ク
戦
ニ
ト
ラ
ス
カ
文
化
牟
助
川
貞
三
》
一二
五
ご
一
三
五
四
〓
ト
ラ
ス
カ
文
化
（助
川
貞
三
）
争
時
代
の
み
の
影
響
で
な
く
も
っ
と
前
か
ら
の
開
係
が
あ
つ
た
と
み
と
め
て
さ
し
つ
か
い
あ
る
す
い
、
さ
て
最
後
に
彼
等
の
文
化
が
見
上
に
如
何
な
る
地
位
を
占
む
る
か
を
一
言
し
た
い
。
現
在
の
欧
羅
巴
文
化
の
根
源
と
い
は
れ
る
ギ
リ
ン
ヤ
及
び
▼
―
マ
文
化
の
中
、
後
者
の
そ
れ
が
ニ
ト
ラ
ス
ヵ
の
影
響
を
蒙
む
る
事
の
至
大
な
る
は
既
に
幾
度
も
指
摘
し
た
通
う
で
あ
る
が
、
特
に
，
―
マ
の
囲
家
的
建
設
の
根
斡
と
な
つ
て
ゐ
る
法
律
的
生
活
、
及
び
政
治
的
族
式
の
根
源
が
決
し
て
ロ
ー
マ
人
の
機
明
駿
見
に
係
る
鶴
白
の
も
の
で
な
く
多
く
エ
ト
ラ
ス
カ
の
縫
承
で
あ
る
と
云
ム
こ
と
は
絶
大
の
注
意
す
ｓへ
さ
難
で
あ
る
。
待
又
之
を
経
済
文
化
の
方
か
ら
見
て
も
純
元
前
六
世
紀
に
と
い
て
ノ
オ
イ
ェ
キ
ア
と
交
捗
が
あ
う
そ
の
様
式
に
規
つ
と
つ
た
貨
幣
を
使
用
し
だ
が
、
之
は
賛
に
ノ
方
イ
エ
キ
ヤ
の
手
を
経
て
パ
ピ
ロ
ン
文
化
を
と
少
ｒ
れ
た
も
の
で
あ
う
、
量
目
も
そ
の
様
式
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
建
築
様
式
も
又
が
ど
ロ
ン
及
び
エ
ジ
ア
ト
の
影
響
を
う
け
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
之
は
五
六
世
紀
よ
う
逢
か
以
前
か
ら
彼
等
の
有
し
た
智
識
で
あ
つ
た
、
か
く
の
如
く
し
て
彼
等
は
中
部
伊
太
利
の
地
に
立
派
な
都
市
を
計
重
し
て
こ
の
文
化
を
ロ
ー
マ
人
に
俸
へ
た
も
の
で
、
コ
ー
マ
人
は
そ
れ
を
後
の
欧
羅
巴
人
に
俸
へ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
欧
羅
巴
人
が
有
す
る
塗
文
化
の
中
で
ギ
リ
ン
ヤ
を
経
て
得
た
る
思
索
的
、
哲
學
的
系
統
の
も
の
を
除
い
て
、
安
際
的
碧
識
に
よ
る
閉
家
的
施
設
の
在
衆
賃
際
的
民
族
な
う
と
信
ぜ
ら
れ
し
ロ
ー
マ
人
よ
う
一俸
禾
し
た
と
い
ム
が
安
は
夏
に
今
一
つ
さ
か
の
ぼ
つ
て
、
そ
れ
を
エ
ト
ラ
ス
カ
の
賜
物
な
う
と
し
、
こ
の
言
が
若
し
果
た
し
て
営
た
れ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
エ
ト
ラ
ス
カ
文
化
の
関
明
は
賃
に
現
代
欧
州
文
化
の
核
心
を
極
む
る
一
の
契
難
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
↑
）の
論
文
執
筆
に
あ
た
り
．
井
上
方
副
氏
の
打
意
に
多
謝
す
る
。）
